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Bukan setakat membantu golongan memerlukan, Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) dengan kerjasama Universiti Islam Antarabangsa 
Malaysia (UIAM) dan Jabatan Taman Laut Malaysia  kini melangkah 
setapak ke depan menerusi program tanggungjawab komuniti dengan 
menyemai rasa cinta terhadap alam sekitar khususnya kehidupan laut 
dan tanggungjawab kepada kepada masyarakat setempat.
Berbekalkan semangat itu, satu program Winning Hearts & Minds: 
Kembara Ke Tioman telah diadakan oleh Jabatan Hal Ehwal Pelajar & 
Alumni (SaFFAD) sempena Tahun Kesukarelawan UMP pada 7 hingga 10 
Mac 2013 yang lalu dan seramai 17 orang pelajar dari kelab MECHAPRO, 
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal (FKM) yang dibimbing oleh Dr Gan 
Leong Ming, pensyarah FKM dan staf UMP telah berjaya menyiapkan 
sebanyak 15 unit tukun tiruan.
Bertempat di Taman Laut Kampung Tekek, Pulau Tioman, UMP 
telah melabuhkan tukun tiruan yang diperbuat daripada konkrit dan 
besi yang diacu dan diletakkan di dasar laut supaya menjadi tempat 
pembiakan haiwan marin dan terumbu karang serta juga penahan 
kekuatan ombak di pulau 10 tercantik di dunia itu.
Disaksikan ADUN Tioman, YB Kapt (B) Dato’ Haji Mohd Johari 
Haji Hussin berkata, usaha berkenaan yang pertama seumpamanya 
dilakukan institusi pengajian tinggi di kepulauan ini adalah khusus 
bagi pemeliharaan dan pemuliharaan hidupan laut, terutama terumbu 
karang yang terkenal di pulau pelancongan itu.
“Program itu memberi manfaat kepada alam sekitar serta penduduk 
dan kebiasaannya dilakukan oleh organisasi bukan kerajaan (NGO) 
yang berkaitan alam sekitar,” katanya ketika memberi ucapan semasa 
program berlangsung.
Selain itu, pemeriksaan kesihatan juga turut diadakan oleh 10 
pelajar Fakulti Perubatan, UIAM bagi penduduk memperoleh status 
tekanan darah, jenis darah, berat badan dan diet seimbang masing-
masing. Program serentak ini  merupakan satu kaedah yang baik bagi 
kepentingan secara bersama untuk program-program lain di masa akan 
datang.
Bagi pengarah program, Teo Sir Hiang, 23 pula berkata,   projek ini 
adalah tanggungjawab sosial kita kepada masyarakat pulau ini dan 
memberi pendedahan awal kepada aspek kesihatan dan tanggungjawab 
kepada alam sekitar.
“Sambutan penduduk dan kerjasama dari badan kerajaan amatlah 
dihargai di dalam menjayakan program ini dan mahasiswa dapat 
menyemai semangat cintakan alam sekitar juga,” menurutnya lagi.
Sementara itu, seorang penduduk, Sipati Mohd Jamil, 54 berkata, 
sumbangan itu bukan sahaja dapat mengindahkan kehidupan laut 
malah menarik lebih ramai pelancong ke sini.
“Selain program berkaitan alam sekitar, program kesihatan sebegini 
jarang dilakukan di kepulauan ini dan dengan adanya program seperti 
ini juga para penduduk dapat mengetahui maklumat kesihatan secara 
menyeluruh,” katanya.
Pelbagai program dijalankan sepanjang tiga hari berkampung di 
kepulauan. Antaranya perlawanan persahabatan bola sepak di antara 
belia dan mahasiswa, program kerohanian di Dewan Sekolah Menengah 
Tekek dan pada hari terakhir program gotong-royong membersihkan 
pantai yang melibatkan kesemua pelajar.
Turut hadir pada program ini adalah Pengarah Urusan UMP Holdings 
Sdn. Bhd., Profesor Ir Dr Yusoff,  Ali dan Penolong Pendaftar (SaFFAD), 
Abd Rahman Ahmad yang mewakili delegasi dari UMP.
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